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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
C I R C l ) L A R . = N u f n . 130 . 
T i n o de los pr incipales deberes encargados á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n es e l de evi tar q u e , po r falta 
•le observarse las reglas sanitarias, pueda la sa lad 
p ú b l i c a s u f r i r alteraciones, q u e n o o c u r r i r í a n , si 
se practicasen los preceptos h i g i é n i c o s repetidas v e -
ces publicados. L a época presente es la mas á p r o -
pós i t o para p r o d u c i r enfermedades n o menos f u -
nestas en sus resultados, q u e la epidemia mas v i o -
lenta; pues la t r a n s i c i ó n de u n i n v i e r n o s u m a m e n -
te h ú m e d o , á l a e s t ac ión de calor , v igor izando l a 
sangre , s e r á ocas ión de que los males se desar-
r o l l e n c o n u n a fuerza ex t raord inar ia . P a r a e v i -
ta r lo , r ecomiendo á los Alcaldes consti tucionales 
que encarguen á sus adminis t rados la c o n v e n i e n -
cia de n o de-scuidar en l o mas m í n i m o las m e d i -
das h ig ién icas , t í n i c o preservativo y g a r a n t í a casi 
c ier ta de la sa lud púb l i ca , a l p rop io t iempo q u e 
espero de las Jun t a s de sanidad y de los subde -
legados de' medic ina , la mas escrupulosa obser -
vancia de los preceptos h ig ién icos , q u e tan repe-
tidas veces les eütá recomendada. A f in puer. de 
l lenar en todas sus partes el servicio sanitar io q u e 
tanto Itarna la a t e n c i ó n del G o b i e r n o de S. M . , 
confio q u e los referidos subdelegados de par t ido 
o b s e r v a r á n los f e n ó m e n o s que la salud p ú b l i c a 
presente, y q u e puestos de acue rdo con todos los 
u i é d i c o s y c i ruyano» de sus dis t r i tos me d a r á n p a r -
te semanal de los enfermos que en el existan c o n 
a r reg lo a l mode lo n ú m 1.°, a s í c o m o d i a r i o , y 
a t c i i i é i i d o s e a l modelo n ú m . 2.", en caso de a p a -
recer a l g u n a enfermedad ep idémica , ya sea e x ó t i -
ca ya i n d í g e n a . 
'-•a impor tanc ia del servicio que á todos se r e - ' 
comieuda , me escusa encarecer el beneficio que r e -
porta r ia su [ i i in tual oliMíi vanc ia : y confio que pe -
netrados los habitantes de la p rov inc ia de lo p o -
co costoso que es atemperarse á observar los p r e -
ceptos h i g i é n i c o s , c o m p a r a d o c o n los ventajosos 
resultados q u e de e l lo p u e d e n prometerse, c o i i -
t r i b u i r á n cada u n o d e n t r o d e l l í m i t e de sus a t r i -
buciones, á consegui r los efectos q u e me p r o p o n -
go c o n l a presente c i r c u l a r . L e ó n Manso 2 6 de 
1 8 5 5 . = P a t r ¡ c i o de A z c á r a t e . 
M O D E L O Í U J M . M 
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N ú m . 1 3 1 . 
... E l Exr.mo. Sr. Ministro (Ir. Hacienda c o m u n i c á 
a l E.tKino. Sr Director dn lientas estancadas y 
Fincan del Estado en 6 del actual la Real orden 
siguiente. 
«Kxc ino . Sr.: R e i n a (Q . I). O.) se l i a e n -
terado «lol expediente i n s l r u i i l o en esa Diivccioi» 
{feríer.il á ' v i r t u d de la IIcal ó r d e u de 28 de M a r -
zo de 1854, co i i i i i n i cada por el Min i s t e r io de la ( l u c r - ' 
r a al d i i m i cargo, para q u e las oficiiíás de H a c i e n d a 
p ú b l i c a no exijan á las clases pasivas de g u e r r a 
<|ue o to rguen poderes ante escriLmno p ú b l i c o p a -
r a percibir ios sueldos q u e por d i c h o cpnceplo les 
co r respondan y de la consul ta que ha hecho á esa 
D i r e c c i ó n la de conta l i i l id i id de la Hacienda p ú b l i -
ca, relat iva a l papel sellado que las clases pasivas 
d e b e r á n usar ,en las autor izaciones que c o i d i e r a n 
á o t ras personas para cobrar en s u nombre los 
haberes que tengan á cargo de l Tesoro . S. M . , en 
vista de todo, y con f ' o r i i i áudose con e l parecer de 
V . Y.., se ha d ignado resolver que la personal idad 
para cobrar en r e p r e s e n t a c i ó n de los acreedores del 
T e s o r o por sueldos ó pensiones á cargo de este 
se acredite conforme á lo dispuesto en l a reg la 
3 3 de la Heal ó r d e n de yf> de Octubre de 1850, 
la cua l no ha sufr ido inod í l i cac ion por efecto de 
las disposiciones cottluuidas en e l IVeal decreto de 
8 de Agosto de 1851 ni posteriores, ¡i excepc ión 
de l con.starne, cuyo requisi to, por s u p r e s i ó n de los 
habil i tados, d e b e c á n l lenar los Tesore ros v Pagado-
res fie los diferentes acreedores fiel Tesoro. 
De l í c a l o r d e n , y c o n d e v o l u c i ó n del expe-
diente, l o d igo á V . K . para su cot ioci iu ie i i lo y 
fines consiguientes. D ios guarde á Y . K. u i i ichos 
a ñ o s . M a d r i d 6 de M a r z o fie 1 8 5 5 . = M a d o z . » 
¥ lie disfiuesto su insereion en el fíoleJin ofi-
cial para i:imiu.i>n¡ento de los interesados y d e m á s 
efecto-' yf/i.' convengan. León Marzo 26 de i 8 5 5 . = 
Patricio de Azcára te . 
N ú m . 132. 
Habiendo resuelto S. M . ¡lor Rea l órden de 
\ 5 del corriente se saque á públ ica subasta la 
c o n d u c c i ó n de l a correspondencia desde Patencia 
á Sahagun se inserta á- é o n t i n í i a c i o n el pliego 
de condiciones (jue ha de servir de tipo en l a 
subasta. 
MINISTERIO DE I.A GOBERNACION DIRECCION 
' NÉ.IAL Í>E COUHKOS. 
r . E -
Condic iones bajo las c í ta les ha de sacarse á p ú -
bl ica subasta la c o n d u c c i ó n de l ca r r eo de ida y 
vuel ta ent re Patencia y Sahagun . 
1.a - E l con i r a l i s t a se ob l iga rá á c o n d u c i r tres 
veces á la semana la correspondencia y p e r i ó d i c o s 
«lesile Patencia á S a h a g ü n y vice versa pasando 
p o r los pueblos que á (Atn t inuac íon se expresan. 
Palenria . -Grijota - P ' i l la lámbrales . -Becerr i l . -
Paredes.-yiliaunibroso.-G'iireros.*-Pillada.—Gra-
jal . -Sahagun. 
3.a L a distancia q u e media en t re los dos p u n -
tos e s t r e ñ i o s de la l í n e a se c o r r e r á en ocho horas 
c o n a r reg lo a l i t i ne r a r io q ú e rige en la a c tua l i dad 
s in perjuicio de las alteraciones ([Ue e n lo suces i -
vo acuerde la Di recc ión , p o r cons iderar lo c o n v e -
niente a l serv ic io . 
3.a P o r los retrasos cuyas caUsas n o se jus t i f i -
q u e n debidamente sé ex ig i rá a l contra l is ta en e l 
papel correspondiente la u m i t a de cua ren ta reales 
v e l l ó n por cada n iéd ia l l o r a , y á la tercera fa l ta 
tle esta especie p o d r á rescindirse el contra to , abo -
nando a d e m á s d i c h o contratista los perjuicios q u e 
se o r ig inen a l Es tado. 
• 4-a P a r a el buen d e s e m p e ñ o de esta c o n d u c -
c ión d e b e r á tener e l contratista t íos c a b a l l e r í a s 
mayói-es situadas en los puntos de la l í n e a n í a s 
convenientes. 
5. a Se rá ob l igac ión de l cont ra l i s ta c o r r e r los 
ex t raord inar ios del servicio q u e o c u r r a n , c o b r a n -
d o su impor te a l precio establecido e n el B e g l a -
n i cn to fie Costas vigente. 
6. a Con t ra tado el servicio, no se p o d r á s u b a r -
rendar , ceder n i traspasar s i n previo permiso de l 
G o b i e r n o . 
7. a S i por fa l lar el contrat is ta á cua lqu i e r a 
de las condiciones estipuladas se i r rogasen pe r ju i -
cios á la A d m i n i s t r a c i ó n , esta para el r e s a r c i m i e n -
to p o d r á ejercer su acc ión con t ra - l a fianza y b i e -
nes de aquel . 
8. a L a cant idad en que quede rematada la c o n -
d u c c i ó n se sat is fará por mensuatidades vencidas 
en la administ r a c i ó n p r inc ipa l de cor reos tle V a l l a -
do l id . 
9. a E l cont ra to d u r a r á cua t ro a ñ o s contados 
desde el dia en que de p r inc ip io el servic io v CJVO 
dia se l i jará a l c o m u n i c a r la a p r o b a c i ó n s u p e r i o r 
tle la subasta. 
10. T r e s meses antes de finalizar d i c h o plazo 
av i sa rá el contratista á la A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i -
pal respectiva, á f in du que con o p o r t u n i d a d puu-
S¡ 
da proceilerse á n u e v a subasta: pe ro sí en esta 
época t 'xislieseii causas q u e in ip i i l iesen ver i f icar lo , 
e l contratista t e n d r á ol iUgaciou «le c o n t i n u a r po r 
la tác i ta tres meses tnas bajo e l mis ino precio y 
condic iones . 
t t . S i i l u r a n t é el t i empo de este cont ra to fue-
re necesario aumentar ó d i s i i n u u i r las expedicio-
nes, va r ia r ó suspender en parle la l í n e a des igna-
da , y d i r i g i r la cor rcsponi lenc ia por o t ro ú otros 
puntos , s e r á n de cuenta de l contra l is ta los gastos 
de estas variaciones s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n 
a l g u n a ; puro si de la v a r i a c i ó n resultare a u n i e n l o 
de distancias, é l (lotiierno d e l e r i n i i i a r á e\ a l iono po r 
cuenta de l Estado de lo que corres jx inda á p r o r a -
ta. S i l a l ínea se variase del lodo, el contratista 
d e b e r á contestar den t ro del l é r m i n o d é los <[uin-
ce dias siguientes a l é n que se le dé e l aviso si 
se conviene ó n o á c o n t i n u a r e l servic io p o r l a 
n u e v a l ínea que se adopte. 
f S t . l i a subasta se a n u n c i a r á e n l a Gaceta, e n 
el j B o h t í n roficial d é las provincias d é Fa lenc ia y 
L e ó n , y: por los d e m á s medios acostumbrados, y 
t e n d r á l i i ga r ante los Gobernadores asistidos de 
los Á d u i i m s t r a d o i - e s de Cor r eos de los mismos p u n -
tos e l dia ' d é A b r i l p r ó x i m o á la h u r a y e n e l 
loca l q u é s e ñ a l e d icha A u t o r i d a d . 
13. E l t ipo m á x i m o para el r e m a t é s e r á la c a n -
t idad d é cua t ro m i l Irescienlos ochenta réá lés v e l l ó n 
anuales, no p i td ien i lo admi t i r se p r o p o s i c i ó n q u e 
exceda de esta suma. 
14. Va??, presentarse como . l i c i t ados se rá c o n -
• l i c io i i pi'ecisa depositar pre'viamente e n las T e s o -
r e r í a s de rentas de las espresadas provincias c o m o 
dependencias de la caja genera l de Depós i tos , la 
f u m a de trescientos sesenta, reales v e l l ó n e n m e -
tá l i co , la cual c o n c l u i d o el acto del remate s e r á 
devuelta á los interesados, merlos la c o r r e s p o n d i e n -
te al mejor postor, qUe q u e d a r á en de | )ó<i to para 
g a r a í i l í a del servicio á que se obliga hasta la c o n -
c l u s i ó n del conl ra to . 
15. Las proposiciones se h a r á n en pliegos c e r -
rados, y en ellas se 'f i jará la canl ida . l po r q u e e l 
l i c i l a d o r se compro ine le á prestar el servicio de 
que se ti 'ala. Ksl.is proposiciones se p r e s e n t a r á n 
c u e l acto de la subasta; acredi tando á l m i s m o t i em-
po el deposito de que habla la c o n d i c i ó n an te r io r . 
16. A cada p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á en d i s t i n -
to pliego, t a m b i é n cer rado y con el m i s m o lema, 
o t r a con la f i rma y d o m i c i l i o del proponente . 
17. Tara ex lender las proposiciones se obse r -
v a r á la f ó r m u l a s iguiente : « M e obligo á desen i -
>• p e ñ a r la c o n d u c c i ó n del cor reo tres veces por se -
» m a h a desde l'alencia á Sahagun , y vice versa, 
por 'e l precio de reales anuales , 
»bajo las condiciones contenidas en el pliego a p r o -
» l i ado por S. M . » T o d a projiosioHm q u e n o se 
halle redactada en estos t é r m i n o s , ó que c o n t e n -
ga modi f icac ión ó cláusulas condicionales, s e r á des -
hechada. 
18. Abier tos los pliegos y leidos p ú b l i c a m e n t e , 
se e x t e n d e i á e l acta de l remate, d e c l a r á n d o s e este 
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en favor de l mejor postor, s in perjuicio de la a p r o -
bac ión super io r , para lo cual se r e m i t i r á i n m e d i a -
tamente el expediente a l G o b i e r n o . 
19. Si de la c o m p a r a c i ó n de las proposiciones 
resultasen igua lmente beneficiosas dos ó mas, se 
a b r i r á en el acto nueva l ici tación á la VOÍ po r es-
pacio de media hora , pero solo entre los autores de 
las propuestas que hubiesen causado, e l empale. 
SO. Hecha la adjudiraciou por la super ior idad , 
se e l e v a r á el con t ra lo á escr i tura públ ica , s iendo 
de cuenta de l rematante los gastos de ella y de 
u n a copia para la Direcc ión genera l de Cor reos . 
2 1 . E l m i s m o rematanle q u e d a r á sujeto á lo 
que previene el a r t í c u l o 5." del R e a l decreto «le 
¿ 7 de Febre ro de ISSiá si n o cumpliese las c o n -
diciones que deba l l enar para el o lo rga in ieu to de 
la escri tura, ó impidiese que esta tenga efecto e n 
el t é r m i n o que se le seña le . M a d r i d 16 de M a r z o 
de 1855. 
Y se anuncia a l páhl i co para que los i/un 
(fuírran interrs'irs* i'/i el wl ' i i io , ani l lan tí hai er 
proposiciones en los loeulrs de los (iobiernos c.i-
rites de las res/íectii'as provinrias. L e ó n M a r z o 
23 de i 855 .—Patr i i i o de Azr.árate. 
N ú m . 133 . 
P a r a que el cange de los sellos de f ranqueo 
pueda verificarse en los partidos de M u r i a s de P a -
redes, L a Veci l la y R i a ñ o é n los t é r m i n o s q u e 
previene la d i spos ic ión 5 a de la c i r c u l a r de l a 
Di recc ión genera l de ( ' ó r r e o s d é 8 de l cor r i en te 
inserta en e l ISolelin olicial de 23 de l actual n ú m . 
36,. e s t án a u t o m a d a s á l i n de recibi r los ¡sobran -
tes hasta, e l 15 de A b r i l las adminis t rac iones s u -
balternas de I l ie l lo por el p r i m e r o , fióííar p o r e l 
segundo .y Pedrosa por e l ' t e r c e r o . 
' i se anunc ia a l púb l i co para ' conoc imien to de 
los que en dichos partidos hayan de hacer el c a m -
li io de los sellos sobrantes. L e ó n M a r z o 2 6 de 
WiSS.—Patricio de A z i á r a t e . 
A M J 1 N C I O S O F I C I A L E S . 
LOTERÍAS NACIONALES. 
A A T I S O 
L a D i r ecc ión general ha dispuesto q u e el s o r -
teo , ti i ifl se ha de celebrar e l d ia 12 de A b r i l 
p r ó x i m o sea bajo el fondo de 144-000 pesos fuer -
tes, va lor de 3 0 . 0 0 0 billetes" á Noventa y seis 
reales cada u n o , de c u y o capital se d i s t r i b u i r á n en 
1.000 premios 1 0 8 . 0 0 0 pesos fuertes en la f o r -
m a s iguiente: 
de. 
•le. 
Pesos fuertes. 
3 0 . 0 0 0 . 
8.000. 
u 
1. 
1. 
2 . 
1 5 
2 0 , 
2 2 . 
3 7 . 
1 0 0 . 
8 0 0 . 
1 .000. 
de. 
de. 
Ae. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
1.000. 
500 . 
400. 
200. 
100. 
64. 
40. 
4.000. 
2.000 . 
2 .000 . 
7.500. 
8.000. 
4400. 
3 .700 . 
6.4OO. 
3 2 . 0 0 0 . 
1 0 8 0 0 0 . 
L o s 3 0 . 0 0 0 billetes e s t a r á n d iv id idos e n o c t a -
vos á doce reales cada u n o , y se d e s p a c h a r á n e u 
las Adui i i i í s t i -ac iones de L o t e r í a s Nacionales . 
A l d í a s iguiente de realizarse el sorteo se d a -
r á n a l p ú b l i c o las listas impresas de los n ó m e r o s 
q u e hayan conseguido p r e m i o y po r ellas, y p o r 
los mis inos billetes ori-jinales, mas n o po r n i n g ú n 
o t r o d o c u m e n t o , se sa t i s f a rán las ganancias e n las 
mismas A d m i n i s t r a c i o n e s donde se hayan e x p e n d i -
d o c o n la p u n t u a l i d a d q u e tiene acreditada la D i -
r e c c i ó n . M a d r i d 3 de M a r z o de 1 8 5 5 . = J o s é C i u d a d . 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
£ 1 Mai ' t es 10 d e A b r i l se verifica la es t r a c c i ó n 
e n M a d r i d , y se c ie r ra el juego e n esta capi ta l e l 
M i é r c o l e s 4 de l m i s m o .mes. 
A M í N C I O S . 
Habiendo ced ido D . M a r i a n o A l v a r e z Acevedo 
u n caballo de su pertenencia para q u e c o n o t r o 
i l e los del DepÓMlo de el ( lo l i i e i n o en la p r o v i n -
cia se estableciese u n a secc ión d e l m i s m o en O t e r o , 
se hace saber a l p ú b l i c o q u e el servic io á los g a -
naderos p o r los sementales indicados,- es g ra tu i to , 
y q u e los d u e ñ o s de yeguas, q u e p o r estar d i s -
tantes de l .establecimiento, qu i s i e r en aprovecharse 
de, esta ventaja s in las incomodidades de s u c o n -
d u c c i ó n , pueden cont ra ta r e l a r r i e n d o de pastos 
p o r la tem porada c o n e l encargado d e l re fe r ido 
1>. M a r i a n o . 
S i a lguna persona quis ie re interesarse e n e l 
a r r i e n d o de u n g a r a ñ ó n de edad de c i n c o a ñ o s y 
de alzada de siete cuartas, puede verse c o n 1). M a -
n u e l G a r r i d o vecino de A n t i m i o de abajo pueblo 
cor respond ien te al A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a , 
a d v i r t i e n d o que d i c h o g a r a ñ ó n h a trabajado • ya 
«los a ñ o s e n la parada de S a n t i b a ñ e z de O n l á s y -
T r ú b a j o ' d e . a r r iba . 
Se vende u n a heredad , compuesla de doscientas 
cuarenta á sesenta fanegas de t i e r r a , de cien. 'cuar-
tas de: v ina , varios prados y huertas, unn cusa y u n a 
bodega con c u a t r o vasijas, lagar y lagareta con to -
dos sus aperos, sitas en los pueblos y t é r m i n o s de 
V a l d e m o r a y sus inmedia tos Casl i l falé , Carbajal, 
Fuen t e s y despoblado de Re tue r t a ; y procede de 
u n a c a p e l l a n í a adjudicada p o r e l t r i b u n a l c o m p e -
. tente. Q u i e n quis iere interesarse e n s u c o m p r a 
puede a c u d i r a l pueblo de V a l d e m o r a e l d í a p r i -
m e r o de l p r ó x i m o A b r i l , e n d o n d e se r e m a t a r á á 
v o l u n t a d y bajo las cond ic iones q u e e s p r e s a r á n sus 
d u e ñ o s , toda en j u n t o ó d i v i d i d a en q u i ñ o n e s . = 
D i o n i s i o Delgado E s c u d e r o . 
I N T E R E S A N T E 
& I O S S V S T K f c S 
Y A l C O M E B C I O D E B O P A S H E C H A S . 
Etludiot del nutre y Ueglut para torlar loda das* di vetliioi, 
por Jila» Ciríaco Leitoble. 
Prospec to . 
Opuestos al método estalilecido cu Ion prospectos, que gene-
raliiHMile se usa ile no perdonar mi-dio alguno para Ikimar la 
utéiiuinn del públiro aun á coola de la verdad, disfrazando éíta 
con promesas que al cabo muchas de ellas no te vienen á cum-
plir, renunciamos, ul publicar nuestro pequeíio prospeclo, i 
linio elogio, eennomiundo ofreciinianto», y circunscribiéndonoc 
«iinpleuiciite á manifestar el contenido de nnestru obra. 
Ksta se compondrá de algunos pormenores de la medición 
couiu base principal de todo método, de algunas nociones de 
I » vlittrenVe* eslrocVum que »e encuentran en todas las clase* 
ile la sociedad, de la demarcación, numeración y esplicnríon de 
ios vestidos, y de una simple multiplicación de tres tablas qua 
ofrecen cada una 16 cortes de diferentes proporciones: la 1.* 
para fraques y levitas; la 2.* para gabanes A tuinas, y la 3.a para 
los chalecos. E l ónlen de estas tablas es tan sencillo que solo 
tiene dos columnas de numeración; la primera de estas colum-
nas es la numeración del primer cuerpo y espalda, de nuestro 
sistema de corte, y la segunda los tercios, cuartos y octavos 
para la multiplicación de la escala, que están fácil de aprender 
como la tabla de la aiitmética. 
Ademas contendrá nuestra obra un tratado de los pantalones,, 
de su demarcación y de algunas notas bailante interesantes para 
las observaciones que deberán tenerse en cuenta de los diferen-
tes modos de pisar que tenemos para no perder el aplomo. 
También damos el drdeode cortar una capa ¿ compás, que 
aunque es una de las prendas mas fáciles de corlar, no todos lo 
hacen con arte y propiedad, sirviendo este para la prontitud, 
conllanza y economía de paño. 
I.u obra constará de tres láminas perfectamente litografiadas, 
con diez ó doce (¡nnras en cada una de ellas, y de tres ó cuatro 
pliegos de impresión en buen papel, coii su cubierta de color, y 
la plantilla para la colocación de las láminas y tablas de que se 
compone la obra. 
PRECIOS D E SUSCRICION". 
I.a obra se repartirá en dos entregas, para que les sea mas 
fácil adquirirla á la clase de oliomles y jornaleros que quieran; 
hacer adelantos en el corte, convenientu para mafiana poder po-
nerse al frente de su obrador. 
I.os que quieran recibir la obra en una entrega, les costará 
el Inlimo precio (franco el porte) de 31 reales, coste de I» tus-
cririon de un trimestre al diario de Monsieúr Compaing, perió-
dico francés. 
Los que la reciban por entregas, costará 18 reales cada 
VLtmiffraiico.J' 
NOTA.—Con el motivo de haberse presentado algunos sas-
tres franceses y españoles enseñando fus métodos, que no lian 
sido otros que el de enseñar a copiar algunas láminas del diario 
di: Compaing, que no les conducían á otra cosa que á saberlas 
tapiar sin otro fruto, y llevando hasta el cscanilutoso precio de 
do* duros por cada lección, para evitar el engaño y la descon-
liunza se le autoriza al que quiera suscribirse á los Estudios del 
Sastre para que reconozca y examine la primera entrega póres -
p.::-io de ocho ó ipiince ilias, srgun lo permita la distmicia del 
pueblo ilomlt! resida; para esto, liará el mlelanto del coste ile 
la entrega, y si no le aoomnilase la detoherá, se supone sin 
deterioro, sufriendo el descuento por razón de gastos de real 
y medio. 
Su suscribe en la calle déla Paloma, núin. 11. 
